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安老服務業前景可觀
嶺大學生助中學生作生涯規劃
香港人口老化已成不爭的事實，社會對護理服務的需求，特別是長者護理服務，日漸攀升，但相關的人手卻嚴重不足。有見及此，嶺南大學服務研習處和社會科學院特意與
仁愛堂社區服務部舉辦工作坊，向中學生介紹護理安老行業的工作及晉升前景，好讓他們及
早作出生涯規劃，為前途打拼。
    香港人口正急速老化，根據政府的
推算，到二○四一年，香港人口中有接
近三分之一年屆六十五歲或以上，社會
對安老服務的需求將有增無減。設有全
港首個獨立統籌服務研習部門的嶺南大
學，洞悉行業的前景和需求，除了開設
相關的課程外，更透過服務研習的方
式，讓學生以知識回饋社會。
中學生親身體驗
助生涯規劃
    今年，一班修讀「健康與社會照顧
服務」課程的嶺大學生，到屯門區的仁
濟醫院第二中學舉辦多個推廣安老行業
的工作坊，並籌備和帶領中學生參觀位
於元朗區的仁愛堂田家炳護理安老院。
他們以大哥哥和大姊姊的身分介紹行業
資訊，讓中學生認識相關服務和工作，
為未來投身社會作好準備。
    仁愛堂社區服務部 – 培訓及就業
服務總主任鄧惠玲指出，現時護老服務
主要分為居家安老及院舍照顧，涉及多
樣工種，包括：照顧員、物理治療、護
士、職業治療等。鄧惠玲笑言工作並非
只如外間所想像般清理大小二便，「其
實安老服務業的工作非常專業，以職業
治療為例，從業員需協助有需要人士利
用各種器材，提高他們自我照顧的能
力。」除工作領域專業，部分工作的服
務時間亦較為穩定及不須輪班。「以居
家安老服務為例，由於要配合長者較規
律的生活，可謂每天都有固定下班時
間，媲美辦公室工作。」鄧惠玲的解說
將有助進一步釋除年輕人的疑慮。
政府增撥資源　待遇豐厚
    要為中學生講解行業資訊，除了需
要運用課堂所學外，參與的大學生也需
接受事前培訓。為此，仁愛堂特地安排
一位註冊護士與大學生進行「惡補」，
讓他們在深入認識安老院舍的工種等實
況後，再把這些資訊傳至年輕人及社
區。鄧惠玲表示，由於人口老化問題逼
在眉睫，不論政府、服務單位、大專院
校，都應該出一分力，讓年輕人得知更
多資訊，透過不同的專工計劃、體驗計
劃，及早計劃將來。「由大學生作導
師，他們會更明白中學生困惑的地方和
需要，並以過來人的身分解答他們的問
題，把資訊傳揚開去。」
    事實上，過去五年，政府對安老服
務亦非常重視。在二○一五至一六年
度，安老服務的預算經常開支約68億
元，較上一個財政年度增加約11.5%；同
時，《財政預算案》亦建議增撥約535萬
元予日間護理服務，可見業界前景相當
光明。鄧惠玲寄望日後仁愛堂能與嶺大
服務研習處有更多合作空間，一同回應
社區的各種需要。
到訪院舍感受更深
    有份參與這項計劃的學生溫佩
盈（Christy）認為參與計劃的中學
生態度積極，令她喜出望外。「探
訪前曾舉行三次工作坊，在工作坊
內他們的表現比較害羞，準備期間
都不太投入，令我們非常擔心。但
到了探訪當天，看見參與的中學生
積極主動與公公婆婆談天，之前的
擔憂一掃而空。」
    她續指，探訪前亦曾擔心所設
計的手工藝活動能否符合長者們的
喜好，為他們帶來歡樂。「幸而，
公公婆婆們對我們所準備的活動感
註：如欲了解更多服務研習處的資訊，
可瀏覽以下網址：
www.ln.edu.hk/osl
或讚好面書專頁：
www.facebook.com/LingnanOSL
想了解更多關於仁愛堂，請瀏覽
yes.yot.org.hk
　　於一九九五年遷入屯門的嶺
大，深信透過博雅教育及服務研
習，學生能走出校園，將課堂知
識傳遞至社區，並從服務中學習和
成長。嶺大一直關心身處的新界西
區，多年來與不同服務單位合作，
期望能讓學生一展所長，以知識回
饋社會，並培養他們成為關心社
會、鑑古知今的世界公民。
■仁愛堂社區服務部─培訓及就業服務總主任
鄧惠玲（右）與該服務研習計劃負責人葉素莉
（左），認為及早作出生涯規劃，不論對中學
生，還是大學生也是好事。
■嶺大學生帶領一批中學生到訪安老院舍，實地了解行業的運作。
到非常興奮，並表示要將製成品展示給
子孫，使我們十分開心。」
    另一學生崔健怡（Coke）則表示活
動讓她走進安老院舍，親身了解長者的
生活環境，改變了以往對院舍的看法。
「事前我覺得院舍是擠逼和狹窄，但
其實是非常整潔和闊落。」透過是次計
劃，無論是大學生，還是中學生，都對
安老服務業有更深入的了解。
紮根屯門
服務新界西社區
後記：
■學生到訪安老院舍，親身體驗不同工種。
■探訪結束後，嶺大學生與中學生進行檢討及反思，
讓他們更了解自己未來的路向。
（資料由客戶提供）
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